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LE ANTICHITÀ CRISTIANE IN SICILIA 
NEL SECONDO SETTECENTO
Siracusa. Catacomba di San Giovanni da Vincenzo Mirabella (1613)
Catacomba di San Giovanni e rotonda di Antiochia da Jean Hoüel (1785)

Rotonda di Antiochia nella catacomba di San Giovanni da Richard de Saint Non (1785)
Catacomba di San Giovanni da Richard de Saint Non (1785)






Foglio dalla Raccolta d’antiche 
iscrizioni siracusane di Cesare 
Gaetani conte della Torre (1760-70)
Iscrizione di Syros dalla 
catacomba di San Giovanni
Siracusa. Catacomba di Vigna Cassia da 
Giuseppe Capodieci (1816)
Foglio dalla Raccolta d’antiche 
iscrizioni siracusane di Cesare Gaetani 
conte della Torre
Palermo.Catacomba di Porta d’Ossuna: 1. da Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza 
(disegno di Carlo Chenchi – 1785); 2. da Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco (1834)  
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Catacomba di San Giovanni da Giuseppe Capodieci (1816)
Siracusa. Catacomba di Santa Lucia da Paolo Orsi (1942)
Catacomba di 




Catacomba di Santa Lucia: oratorio della regione C
Lettera di William Hamilton a Cesare Gaetani (1778)
Palazzolo Acreide (SR). Iscrizioni dalla catacomba dell’Intagliatella da Gabriele Judica (1819)
Sarcofago di Fretensia Statia Screibonia (Palermo, Museo Archeologico)
Iscrizioni da Marmora seu Tabulae Syracusanae cum animadversionibus di George Walther (1624)  
Iscrizione dalla catacomba di Vigna Cassia 
(Palermo, Museo Archeologico)
Siracusa. Cripta di San 
Marciano: iscrizione di Euliba
da Gaetani e Capodieci 
Cripta di San Marciano da 
Capodieci (1816)
Cripta di San Marciano
Siracusa. Iscrizioni dai cimiteri di Vigna 
San Giuliano e dei Cappuccini. Foglio 
dalla Raccolta di Gaetani
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